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Nama Produk 	: Soy Flakes
Instruksi :
Dihadapan saudara disajikan 3  macam  sampel  Soy Flakes. Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing kode sampel dengan angka pada skala numerik. Penilaian bersifat hedonik (kesukaan berdasarkan skala numerik).






















Nama Produk 	: Soy Flakes
Instruksi :
Dihadapan saudara disajikan 9 macam  sampel  Soy Flakes. Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing kode sampel dengan angka pada skala numerik. Penilaian bersifat hedonik (kesukaan berdasarkan skala numerik).














Sangat sukaSukaAgak sukaBiasaAgak tidak sukaTidak sukaSangat tidak suka	7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